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Продукция аквакультуры Республики Беларусь представлена 15 видами выращиваемых рыб. В 
частности, сомовых выращивается лишь 0,4 %, от общего количества товарной рыбы, что дает 
возможность увеличения объемов выращивания данного семейства на территории РБ. На данный 
момент в акварультуре нашей страны выращивается только европейский сом, и начиная с 2012 
года клариевый сом. 
Исследования по выращиванию клариевого сома проводились на базе лаборатории–
аквариальной ПолесГУ. Клариевый сом выращивался в собственно разработанной и сконструиро-
ванной УЗВ. При конструировании УЗВ, так же был разработан и смонтирован фильтр биологиче-
ской очистки воды от отравляющих соединений NO2
 и NH3, посредствам тонущей и плавающей 
биологических загрузок. Объем установки составил 1 м3 рабочего объема. Замена воды произво-
дилась один раз в 14 дней. Контроль за гидрохимическими показателями воды, производился с 
помощью набора тестов марки Tetra Water Test Set Plus, по 12 параметрам. Измерения рН прово-
дили каждую неделю с помощью электронного рН–метра. Взвешивания и сортировку производи-
телей проводили во время полной замены воды, каждые 14 суток, для измерения темпа роста и 
скорости массонакопления. 
Ключевыми факторами при выращивании производителей являются: кормление сбалансиро-
ванными кормами и температура [1, с. 30]. Температура содержания клариевого сома может варь-
ироваться от 23 до 32 °С, оптимальной является 26 – 28 °С, при данной температуре сом, наиболее 
интенсивно поедает пищу[2, с. 125]. Нижняя граница температуры для кормления клариевого сома 
– 23 °С, верхняя – 32 °С, при отклонении от этих температур клариевый сом прекращает питаться 
[3, с. 21]. Для максимального роста и развития, очень важно поддерживать оптимальную темпера-
туру, что обеспечивает не только темп массонакопления, но и формирование половых гонад у са-
мок и самцов [4, с. 23]. 
Из–за нетребовательности клариевого сома к содержанию кислорода, обогащение им воды спе-
циально не производиться. В период проведения экспериментов проводилось несколько измере-
ний содержания растворенного кислорода в воде, его значение варьировалось от 3,8 до 5,2 мг/л. 
Клариевого сома мы кормили дважды в день, в количестве 2 – 3 % корма от массы тела. Суточ-
ную норму кормления разделяли на 3 части, одна часть скармливали утром, и 2 части вечером. Это 
обусловлено природным фактором, так как сом в основном питается в вечернее и ночное время, 
соответственно в это время поедаемость корма выше. Кормление производилось комбикорм, изго-
товленный на ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», марки К–115.2. 
Посадочный материал мы разделили на две группы. Сортировка происходило согласно двум 
показателям: 1) темп роста; 2) половая принадлежность. Ключевым показателем качества произ-
водителей является темп роста. Уже на первых двух неделях мы определили наиболее быстро рас-
тущие и интенсивно поедающие корм особи. Исходя из этого, было отобрано 10 самцов и 4 самки 
для проведения трех повторностей. Поскольку половая зрелость у клариевого сома наступает при 
достижении им возраста 6 месяцев, необходимо отслеживать его темп роста до и после ее наступ-










Таблица – Темп роста клариевого сома, до и после наступления полового созревания 
 












































Прирост, г – 29,9 29,1 25,3 82,5 42,4 26,7 42,1 62,9 28,9 












































Прирост, г 28,9 45,6 80,9 90,0 101,6 91,3 73,5 71,5 79,4 84 
 
Исход из полученных данных клариевых сом наиболее интенсивно набирает массу, после 
наступления половой зрелости. График темпа роста до наступления половой зрелости, представ-




Рисунок 1 – Темп роста клариевого сома до наступления полового созревания 
 
Согласно данному графику, мы можем утверждать, что рост производителей на ранних стадиях 
не стабилен: происходят своеобразные скачки. Это говорит о том, что на этой стадии клариевый 
сом более подвержен переменам в окружающей среде, а также менее устойчив к стрессу. График 


























































































































































































































































































































































Проанализировав все данные, можно сказать, что после достижения половой зрелости, кларие-
вый сом более устойчив к стрессовым ситуациям, что приводит к более равномерному и интен-
сивному росту. 
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В Республике Беларусь за последние годы отмечается тенденция роста численности детей с 
нарушениями речи. Дети дошкольного возраста в наибольшей степени зависят от социальной сре-
ды, благодаря которой происходит их развитие. Ограничение коммуникаций, которое наблюдается 
у детей с нарушением речи, оказывает негативное влияние на формирующуюся личность, психо-
физическое состояние детей. Нарушения речи занимает одно из ведущих мест, в структуре заболе-
ваемости нервной системы у детей [3]. 
Речь – важнейшая психическая функция, присущая только человеку. Речевые нарушения, воз-
никнув под влиянием какого-либо патогенного фактора, сами не исчезают и без специально орга-
низованной коррекционной работы могут отрицательно сказаться на всем дальнейшем  развитии 
ребёнка. 
Наиболее распространенными проявлениями нарушений речевой моторики являются наруше-
ния речевого (или фонационного) дыхания: слабо развитые функциональные возможности дыха-
тельной системы или неумение использовать дыхательные ресурсы в речевом акте — учащенное, 
поверхностное дыхание, преимущественно грудного типа, с нарушенным ритмом, произнесение 
слов на вдохе, одышка во время речи, слабая опора дыхания; неправильная артикуляция, наруше-
ния координации артикуляции с дыханием и голосом, недостаточная подвижность органов рече-
вого аппарата, что делает речь «смазанной», вялой, с нарушенным темпом [1,5]. 
Поскольку произносительная сторона речи во многом определяется регуляторными и функци-
ональными возможностями дыхательной системы, то развитие моторной стороны речи следует 
осуществлять на основе достаточно высокого уровня сформированности произвольной регуляции 
и развития основных параметров внешнего дыхания [2, 4].  
Цель исследования: оценить эффективность воздействия средств лечебной физической культу-
ры на функциональное состояние детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи. 
Организация исследования: 
В исследовании приняло участие 20 детей 5–6 лет. Дети, принявшие участие в эксперименте, 
были разделены на две группы (экспериментальную и контрольную) по 10 человек в каждой. Про-
ведено анкетирование родителей для получения информации об анамнезе жизни детей, выполнен 
анализ медицинской документации, проведен анализ продолжительности речевого и внеречевого 
выдоха.  
По результатам анкетирования было выявлено, что половина родителей, несмотря на посеще-
ние ребенком логопедической группы дошкольного учреждения, ответили, что речевое развитие 
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